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Az Értékmentés és Innováció a Tudományok történetében című 
könyvsorozatunk jelen kötete a Hálózatok a Tudományokban címmel széles 
merítést mutat a különböző tudományágak mai hálózat kutatásainak. A 
hálózatokban való gondolkodás az emberi tevékenység szinte minden 
területén ősidők óta nyomon követhető, akár az élővilág minden szerveződési 
szintjén, akár a társadalmi kapcsolódásokban személyes és intézményes 
formában, a természettudományban meglévő skálafüggetlen hálózati 
rendszerekben.  
A természettudományokban rendszerekben történnek a folyamatok, 
amelyek a rendszeren belüli és kívüli kölcsönhatásokra épülnek. A társadalmi 
hálózatok bizonyítéka az egyén és a környezet aktív kapcsolódásának , amely 
bármilyen korban és politikai irányban megerősíti az egyének társadalmi 
helyét, helyzetét, azoknak, akik a hálózaton belül vannak, legyen az akár 
egészségügyi intézményi hálózat, vagy 18. századi diákhálózat, vagy akár 
iskolai oktatási hálózati rendszer. A társadalomtudományi és 
természettudományi rendszerekben létrejövő változások a struktúrát, így a 
hálózati kapcsolódásokat is megváltoztatja.  
Az utóbbi évtizedben kiemelkedően sokat foglalkozunk a hálózattal, mint 
empirikus módszerrel. 
A kötet fejezetei tematikus csoportosításban széles spektrumot tár elénk a 
különböző szakterületeken végzett kutatásokról. Mind a társadalmi hálózatok 
horizontális idősíkjaiban pl. az ókori görög emberáldozatok megítélésének 
hálózati formájától a 18. századi diákok közösségi hálóján át, kultúraközvetítő 
könyvhálózatokon keresztül mutatja be azt a strukturális formát, amely 
különböző korokban működő társadalmi tevékenységekhez hálózati formáihoz 
elengedhetetlenek.  
 
Külön fejezetben tárgyaljuk azokat a női hálózatokat, amelyek vallási – 
konkrétan a zsidó és kvéker- közösségi kötöttségben alakultak ki, s támogatták 
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az abban lévő aktorokat, valamint a korokon átívelő női testek használatának 
hálózatát, úgy is, mint társadalmi konstrukciót, hálózati szerkezetben 
bemutatva hogyan is működtette és működteti ma a prostitúciós ipar az 
országokon, földrészeken átívelő globális hálózatát. 
Csoportosítva megtalálható a neveléstudományi-pedagógiai, ezen belül 
kémiai, matematikai és nyelvoktatási hálózatok aktuális kutatásainak 
eredményei, valamint a kooperatív tanulás módszerének hálózati alkalmazása. 
A kötet további írásai vizsgálják az elméleti, a filozófiai és a humán 
tudományok hálózati megközelítéseit, a különböző elméletek közvetítését is, 
melyek egy általánosabb szemléleti rendező képet mutatnak a 
hálózatkutatások tükrében. 
Központi szerepet kapott e kötetben az orvostudomány különböző 
elméleti és klinikai, ezen belül a fül-orr- gége- szájszebészeti, tüdőgondozói, 
pszichiátriai, ellátórendszerek, az orvosi speciális szervezeti hálói is, a 
missziók, a hajléktalan betegellátási, betegbiztonsági és minőségbiztosítási 
hálózatok bemutatása, valamint az orvosi és természettudományos társaságok  
kapcsolatainak tapadási pontjai. 
A különböző szakterületek specifikus működésében mégis a 
hálózatkutatás, mint módszer úgyis mint a legkisebb közös vizsgálati módszer 
 
 hozta össze a látszólag össze nem függő témákat.  
 
E széles kutatási tárházat tárjuk most az olvasó elé. 
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